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El objetivo de esta investigación fué conocer la relación entre la calidad de vida y el 
Desempeño laboral en profesionales de la salud de la  Institución Prestadora de Servicios 
de Salud Pro-Lima.  Lima-Perú, 2016. 
 
Se realizó una investigación cuantitativa, correlacional. La población estuvo conformada 
por 50 profesionales de la salud de la Institución Prestadora de Servicios de Salud Pro-
Lima. Las técnicas utilizadas en el presente trabajo fueron la observación y la encuesta. 
Se utilizó la encuesta WHOQOL-BREF, que consta de cuatro dominios (salud física, 
psicológica, relaciones sociales y medio ambiente) y dos preguntas individuales sobre la 
percepción de la calidad de vida y salud, también la ficha de observación de desempeño 
laboral elaborado por el Ministerio de Salud del Perú. Se utilizó la prueba de correlación de 
Spearman. 
 
Los resultados obtenidos en esta investigación encontrado que no hay una relación 
significativa entre las variables Calidad de Vida y Desempeño Laboral, también no hay una 
relación significativa entre la variable calidad de vida y las dimensiones de desempeño 
laboral (organizacional, contextual, tarea). Los  resultados obtenidos de la prueba de 
correlación de Spearman fueron: Rho=0.210 y P=0.142, Rho=-0.080 y P=0.581, 
Rho=0.004 y P=0.977, Rho=0.191 y P=0.184 respectivamente. La población estuvo 
conformada por 50 profesionales de la salud. Se considera que esta investigación es un 
aporte que permitirá contribuir a futuras investigaciones en relación a la calidad de vida y 
desempeño laboral. 
 











The purpose of this study was to know the connection between the Quality of Life and job 
performance of health professionals in the Pro Lima Health Institution. Lima-Perú, 2016. 
 
The investigation was quantitative, correlational. The study was realized on 50 health 
professionals. The techniques used in this study were observation and survey. The 
research was done by using questionnaire short form WHOQOL-BREF scale developed by 
OMS, this have four domains (Physical health, Psychological, Social relationships, 
Environment) and two individuals questions about the perception of the quality of life and 
health. The job performance was measured with a MINSA technical datasheet. The 
findings were analyzed Spearman correlation test using SPSS collected data. The 
obtained results showed that there´s not a significant connection between the Quality of 
Life and job performance (Rho=0.210 y P=0.142). Also, there´s not a significant connection 
between the Quality of Life and the job performance dimensions (organizational, 
contextual, task).  
 
The obtained results analyzed Spearman correlation: Rho=-0.080 y P=0.581, Rho=0.004 y 
P=0.977, Rho=0.191 y P=0.184 respectively. La population consisted of 50 health 
professionals. In conclusion, there´s not a significant connection between the Quality of 
Life and job performance (Spearman Rho=0.210 y P=0.142). Also, there´s not a significant 
connection between the Quality of Life and the job performance dimensions 
(organizational, contextual, task). Consider this investigation like contribution an others 
futures studies about Quality of Life and the job performance. 
 
Keys words: Quality of Life, job performance, health professionals. 
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